



Keseluruhan  perancangan  ini  merupakan  tahapan  awal  pengembangan
aplikasi  web  Express  Tailor, sebagai  upaya  mengatasi  permasalahan  jarak  dan
waktu  dalam mengirimkan  data  ukuran  konsumen  kepada  penyedia  jasa  pada
perusahaan  Express  Tailor, tahapan  yang  dicapai  penulis  adalah  membangun
purwarupa awal yang sudah bisa diuji coba secara langsung oleh calon pengguna
dan  mendapatkan  data  evaluasi.  Dalam perancangan  aplikasi  web  ini,  penulis
menduga  bahwa  mengadaptasi  tampilan  antarmuka  yang  sudah  digunakan
bertahun-tahun  dapat  membantu  mempercepat  pengguna  dalam  beradaptasi
menggunakan  aplikasi  yang  baru,  sejauh  penulis  mengerjakan  perancangan
aplikasi web dengan dua kali pengujian penulis mendapatkan hasil sesuai yang
penulis  duga  di  awal,  yaitu  responden  dapat  dengan  cepat  beradaptasi  dengan
aplikasi web  Express Tailor, namun dugaan ini masih perlu dikaji ulang melihat
dari banyaknya varian menu yang dapat dilakukan pada aplikasi Google Drive,
Google Mail, dan Yahoo Mail, berbeda dari aplikasi web Express Tailor karena
varian menu dalam aktivitas penggunaan aplikasinya yang sedikit. Dalam proses
perancangan  ini  penulis  juga  mendapati,  bahwa  mempersingkat  langkah  dari
sebuah  tindakan  perintah  dalam tampilan  antarmuka  dapat  memberikan  kesan
mudah (tidak ribet) bagi penggunanya.
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2. Saran
Pada  perancangan  ini  tentunya  masih  banyak  yang  perlu  diperbaiki
terutama dari  segi teknis web aplikasi  dan masih perlu untuk menguji kembali
setiap  perubahan  yang  dilakukan  agar  mendapatkan  aplikasi  web  yang  siap
digunakan.  Kemudian  dari  apa  yang  penulis  alami  dalam proses  mengerjakan
perancangan web aplikasi  Express Tailor, penulis banyak memiliki kendala yang
berkaitan dengan teknis pembuatan seperti memahami kode HTML,  seting DNS
(domain name system),  cache  data web, optimalisasi  gambar,  CSS  (Cascading
Style Sheets), intgerasi SEO (search engine optimization), embed code, dan Java
Script.  Melalui  pengalaman penulis  dalam  membuat  perancangan ini,  penulis
memberikan  saran  untuk  desainer  lain  yang  memiliki  keinginan  membuat
perancangan  serupa  idealnya  memiliki  informasi  tambahan  mengenai  teknis
pembuatan  sehingga tidak menggangu dalam proses pembuatanya.
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